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Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dieses Heftes 
Prof. Dr. Jörg Becker ist Honorarprofessor am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Marburg, Gastprofessor an der Univer-
sität Innsbruck sowie Geschäftsführer des KomTech-Instituts für 
Kommunikations- und Technologieforschung in Solingen. 
Alexandra Gögl, Diplom-Journalistin, hat an der KathoHschen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt studiert und ist Mitarbeiterin der Online-
Redaktion des Bayerischen Rundfunks. 
Ulrich Fischer, Dipl.-Theologe, ist Geschäftsführer der KathoHschen 
Femseharbeit und Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für 
das ZDF und den Kinderkanal. 
Dr Eckart Klaus Roloff war nach längerer Tätigkeit im Bundes-
presseamt von 1988 bis 2007 Leiter des Ressorts „Wissenschaft und 
Praxis" der Wochenzeitung „Rheinischer Merkur". 
Melanie Verhovnik, Diplom-Journalistin, ist Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Lehrstuhl für Journalistik I an der KathoHschen Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt. 
Prof. Dr Jürgen Wilke lehrt seit 1988 Publizistik an der Johannes-
Gutenberg-Universität in Mainz. 
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